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Nurmaiyas, (2014) : Model Interaksi Guru terhadap Siswa dalam
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di
SMAN 2 Tapung Kabupaten Kampar
Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tapung, interaksi yang
dilakukan oleh guru sudah baik, namun, pada studi pendahuluan, penulis
mendapati beberapa gejala yang menunjukkan tentang interaksi yang kurang
baik, hal ini tampak dari gejala-gejala sebagai berikut: (1) Masih ada guru
yang menyajikan pelajaran secara utuh dari awal sampai akhir tanpa ada ide
atau pendapat dari siswa (2) Masih ada guru tidak memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertanya (3) masih ada guru menjelaskan pelajaran tanpa
menggunakan media sebagai alat komunikasi (4) masih ada guru menyuruh
siswa untuk mencatat materi yang ada didalam buku sampai habis.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan subjek
penelitian adalah guru Pendidikan Agama Islam di SMAN 2 Tapung. Objek
penelitian ini adalah model interaksi guru terhadap siswa dalam pembelajaran
pendidikan Agama Islam. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi,
angket dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis
deskriptif kuantitatif dengan persentase, dengan rumus:
P =
P = tingkat persentase jawaban
F = Frekuensi
N = Total
Berdasarkan analisis data yang diperoleh, bahwa Model Interaksi
Guru terhadap Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN
2 Tapung adalah model interaksi Multi Arah dan tergolong baik dengan
persentase 69,45% sesuai dengan kategori persentase yang telah ditetapkan
bahwa 66-79% tergolong baik.
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan yang baik
bagi sekolah sebagai masukan untuk perbaikan kearah yang lebih baik lagi
kedepannya. Sedangan bagi peneliti sendiri, bisa lebih mengembangkan
wawasan dalam bidang pendidikan yang terkait dengan penelitian ilmiah.
ABSTRACT
Nurmaiyas, (2014) : Interaction Model of Teachers to Students in the
Learning of Islamic Religious Education at State
Senior High School 2 Tapung Kampar Regency
At State Senior High School 2 Tapung, Interactions made by teachers
already good, however, in preliminary study, the authors found some symptoms
that indicate about interactions that are less good, this is evident from the
following symptoms: (1) there is still teachers when explaining lessons without
ignoring student activity (2) there is still teacher who admonish of students with
harsh words (3) there is still teachers who have not been can regulate voice
intonation when explaining the lesson (4) there is still teachers who lack
interacting with students.
This research is descriptive research with subject of research is teachers of
Islamic religious education at State Senior High School 2 Tapung. Object this
research is interaction model of teachers to students in the learning of Islamic
religious education. The technique of collecting data through observation,
questionnaires and documentation. Data analysis techniques using quantitative
descriptive analysis with the percentage, with formula:
P =F/N x 100%
P = percentage rate of answers
F = frequency
N = total
Based on the analysis of data obtained, that interaction model of teachers
to students in the learning of Islamic religious education at State Senior High
School 2 Tapung classified as good with percentage of 69.45% in accordance with
categories defined percentage that 66-79% is good.
This research is expected to give good contribution to school as
suggestions for improvement towards the better future. While for researchers
themselves, can further develop knowledge in the field of education associated
with scientific research.
ملخص
الإسلامیة التعلیم التربیة الدینیةفيللطلابالمعلمتفاعلنموذج( : ٤١٠٢),مایاسنور
ریجنسي كمبارتافونغ اثنانفي المدرسة عالیة الحكومیة
، ھو جیدلممعالتي أدلى بھاتفاعلات،تافونغاثنانفي المدرسة عالیة الحكومیة
غیر عن تفاعلاتالأعراض التي تشیربعضوجد الباحثون، دراسة أولیةولكن في 
الدروس بدون شرحعندمعلملا یزال ھناك(١):الأعراض التالیةیتضح منالمواتیة، ھذه
لا یزال (٣)كلمات قاسیةمعالطلابمعلمیؤنبلا یزال ھناك(٢)نشاط الطلابتجاھل
لا تزال ھناك(٤)الدرسشرحعندنبرة صوتكوضعتكن قادرة علىین لمالذھناك معلم
مع الطلاببالتفاعلأقلالذینمعلم
الإسلامیةالدینیةمعلمي التربیةالبحث ھوموضوع.دراسة وصفیةھيھذه الدراسة
لابللطالمعلمتفاعلھو نموذجھذه الدراسةجوه.تافونغاثنانفي المدرسة عالیة الحكومیة
والاستبیانات من خلال الملاحظةبیاناتجمعالإسلامیة. تقنیةالتعلیم التربیة الدینیةفي
صیغة: النسبة المئویة،معالكميتحلیل وصفيبیانات باستخدامتقنیات تحلیل.الوثائقو




فيللطلابالمعلمتفاعلأن نموذج، لتي تم الحصول علیھااتحلیل بیاناتاستنادا إلى
مصنف جیدا معتافونغ اثنانفي المدرسة عالیة الحكومیةالإسلامیة التعلیم التربیة الدینیة
.جید٪ ھي ٩٧-٦٦النسبة التيوفقا لفئة وقد تم تحدید٪ ٥٤٫٩٦نسبة
في .أفضلنحو مستقبللتحسینكاقتراحللمدرسةجیدةمساھمةیعطيھذه الدراسة یتوقع أن
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